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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
A F_;.?..-In
Real decreto.
Modifica el articulo 10 del reglamento del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina.
Reales órdenefl_.
SECRETARIA DEL MINISTRO. -Concede recompensa a D. M. Rueda.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a los Caps. de N. D. M. Bruque
tas y D. A. López y al C. de F. D. R. Martínez del Moral.—Sehala
puesto en el escalafón al id. D. A. Nárdiz. Regula el tiempo de per
manencia en destinos de embarco de los jefes del Cuerpo General.—




SEÑOR: Con el fin de dar ventajas a todo el per
sonal que sirve en la Armada, bien para él 6 sus
descendientes, dándoles la preferencia natural en
las oposiciones para ingreso en el cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina, es de necesidad poner
nuevamente en vigor lo que ya se establecía en el
artículo 18 del antiguo reglamento de este Cuerpo
de 31 de octubre de 1894, y, al objeto, el Ministro
que suscribe tiene el honor de someter a la apro
bación de V. M. el adjunto proyecto de real decre
to, por el cual se modifica el articulo 10 del regla
mento del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina de 16 de marzo de 1916, teniendo para ello
en cuenta lo que respecto a edades para ingreso en
el expresado Cuerpo determina el real decreto de
9 de julio de 1918.
Madrid, 30 de septiembre de 1920.
SEÑOR:
A R. P. de V. M.,
EDUARDO DATO
1
chez-Barcáiztegui y D. A. Bolín y al T. de N. D. J. Roldán.—Nombra
2.° contramaestre de puerto a un maestre de Artillería.---Resuelve
instancia de un operario mecánico.--Sobre admisión a examen de
maestre de un cabo de mar.—Concede plaza pensionada en la Escue
la Naval Militar a tres huérfanos. —Aprueba separación de la Escuela
de un aprendiz artillero. -Dispone que la división de torpederos de
Vigo quede a las órdenes del General Jefe de la división de instruc
ción.--Aprueba entrega de mando del torpedero número I4.—Aprue
ba aumentos a dos cargos.— Sobre importación de espoletas (repro
ducida).
INTENDENCIA GENERAL. —Ascensos y destinos en el cuerpo Admini
trativo.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El artículo diez del re
glamento del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina de diez y seis de marzo de
mil novecientos diez y seis, quedará redac
tado en la forma siguiente:
Artículo diez. El ingreso en el cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina tendrá
lugar por la clase de escribiente, ganando e
la plaza en pública oposición, a la que Po
drán concurrir todos los que tengan diez y
nueve años;cumplidos en la fecha de la con
vocatoria y no excedan de treinta. Serán
preferidos y examinados en primer lugar
para el ingreso en el Cuerpo, los individuos
de los Cuerpos subalternos de la Armada,
las clases e individuos de marinería e In
fantería de Marina y cualquier otra clase
que preste o haya prestado sus servicios en
la Armada con buenas conceptuaciones, así
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como sus hijos y los de los generales, jefes
y oficiales de la misma, debiendo proveer
se, en su caso, las plazas que queden sin cu
.brir con los demás solicitantes que las pre
tendan, colocándose en el escalafón a todos
los que obtengan plaza con arreglo al re
sultado de los exámenes. Las convocatorias
serán propuestas a la Superioridad por el
Detall del Cuerpo al ocurrir ocho vacantes
de escribientes, sacándose doce a oposicio
nes. Los exámenes se verificarán en la Cor
te y departamentos, por riguroso turno,
Madrid, Ferrol, Cádiz y Cartagena, a excep
ción de los que se celebren con motivo de
convocatorias extraordinarias, que tendrán
lugar en Madrid>.






Secretaría del Sr. Ministro
Recompensas
Excmo. Sr.: Por servicios especiales prestados a
la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la cruz de tercera clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, libre de gastos,
a D. Manuel Rueda Revenga, Presidente de la Com
pañía naviera <, Euzquerra» de Bilbao.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 7 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Preddente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrarIl capitán de navío D. Manuel Bru
quetas y Fernández, Comandante del crucero Car
os V, en relevo del jefe de igual empleo D. Luis
González Quintas, que cumplió en 4 del actual
las condiciones reglamentarias para el ascenso.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío D. Antonio
López Cerón, quede destinado para eventualidades
del servicio en el departamento de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Ramón
Martínez del Moral, cese en el destino que tiene
conferido y pase a desempeñar el de 2.° Jefe del
Estado Mayor de la Jurisdicción de Marina en _la
Corte, en relaevo del jefe de igual empleo, de la es
cala de tierra, D. Enrique López Perea, que pasa
a otro destino.
De real orden lo digo a Y E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Alfredo
Nárdiz y Uribarri, sea escalafonado entre los jefes
del mismo empleo D. Luis de Castro y Arizclun y
D. Arturo Armada y López.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO




Circular.—Excmo. Sr.: Para dar el más exacto
cumplimiento al art. 4.", punto 1.°, párrafo 2.° de
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la ley de 7 de enero de 1908, que dice: «Se regula
rán los ascensos por antigüedad hasta capitán de
navío», S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a bien dis
poner que aquellos jefes que pasen a destinos en
que se curnplan condiciones de embarco para el
ascenso antes de corresponderles por su turno de
antigüedad, sean relevados quince días antes de
tener cumplido este requisito, cuyo período de
tiempo nunca le _perjudicará para ser propuesto
para el ascenso cuando le corresponda por anti
güedad.
Es también la voluntad de S. M., que cuando
por circunstancias particulares algún jefe no le
conviniera embarcar por su turno, lo solicitará, y,
atendiendo a las razones que aduzca, se le conceda,
pero en ese caso no podrá invocar al ser poster
gado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto, por el
vicealmirante de la Armada, Comandante general
del arsenal de Cartagena, D. Julio Pérez de Evora
y Perera, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido, a bien
nombrar al capitán de corbeta D. Alfonso Arriaga
y Adam, Ayudante-Secretario de dicho general,
cuyo jefe cesará en el destino de Jefe de las briga
das de marinería del arsenal de Cartagena,_ siendo
relevado por el del mismo empleo D. Antonio Gar
cía Berdoy.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. ihuchos
años. Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Jesús
María Manjón y Brandariz, sin desatender su
actual destino, se encargue del de Auxiliar del
Estado Mayor del departamento de Ferrol, en sus
titución del jefe del mismo empleo D. José Contre
ras y Rodríguez, que lo desempeñaba interina
mente y que continuará de Jefe de la Estación
torpedista de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Manuel
Sánchez-Barcáiztegui y Gereda, continúe en la
situación de disponibilidad en que se encuentra,
formando parte de la Comisión liquidadora del
Comité del Tráfico marítimo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g•) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta de la es
cala de tierra D. Alfonso Bolín y de la Cámara,
cese en el destino de Profesor del Colegio de Nues
tra Señora del Carmen y pase destinado de Auxi
liar a la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, en relevo del jefe de igual empleo don
Juan Romero y Araoz, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegacrón y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
huérfanos de generales, jefes y oficiales de los
Cuerpos de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante del torpedero núm. 17
al teniente de navío D. José Roldán y Mayoz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. F. muchos
años.—Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el cuerpo de Contramaestres de _puerto por iietiro
voluntario del servicio del segundo José Anido
Cores, el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
segundo contramaestre de puerto al maestre de
Artillería Manuel Regueira Ramos, aprobado para
ello por real orden de 5 de abril del año actual
(DIARIO OFICIAL núm. 168, pág. 1.006), el cual de
berá en su nuevo empleo pasar a prestar sus ser
vicios a la provincia marítimP de Santander, ate
niéndose, para el plazo de presentación cn su
destino y disfrute del nuevo sueldo, a lo prevenido
en el artículo 17 del vigente reglamento de dicho
Cuerpo.
De real orden lo digo-a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Operarios mecánicos
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán general del departamento de Cádiz, del
operario mecánico Pedro Muñoz Cañas, que soli
cita el segundo sueldo que determina la real orden
de 1." de julio de 1911 (D. O. núm. 145), el Rey -
(que Dios guarde), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer le sea abonado el sueldo de referencia al
citado operario mecánico.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Mariña.
Sr. Interventor civil de Guerra y Mariria y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: En telegrama de 28 de septiembre
se dice a V. E. lo que sigue:
-Concedido examen para maestre al cabo de mar
José Pérez Verdú, sirvase V. E. pasaportarlo con
los demás admitidos de ese departamento, para
que pueda encontrarse en la división de instruc
ción el de octubre próximo.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. en corroboración, de
biendo remitiOse a este Ministerio, a la mayor bre
vedad, copia certificada de la libreta y del nom
bramiento de cabo del interesado.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 4 de octubre de 1920.
E) Almirante Jefe del Estado Mayor
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres.-Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandan-te general de la escuadra de ins
trucción.
• Sr. General Jefe de la división de instruccióil.
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por D. María Soler-Espiauba y Rovira, viuda
del comisario de primera clase de la Armada don
Juan Soler-Espiauba y Talleda, solicitando para
sus hijos D. Juan, D. Antonio y D. José M. Soler
Espiauba y Soler-Espiauba, plaza pensionada en
las Academias de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien conceder a los ex
presados huérfanos derecho a ocupar plaza pensio
nada en la Escuela Naval Militar, por estar com
prendidos en el artículo 152 del vigente reglamen
to de la citada Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
$í.- Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 3.615,
del General Jefe de la división de instrucción, ma
nifestando haber decretado la separación de la Es
cuela de aprendices marineros del aprendiz arti
llero Tomás Méndez López, por encontrarse com
prendido en el párrafo 2.9 del art. 82 del vigente
reglamento de la referida Escuela, S. M. el Rey
(q:D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido' aprobar lo
dispuesto por el mencionado General.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 6 de octubre do 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 3.570,
del General Jefe de la división de instrucción, y
con el fin de atender con los Comandantes de los
torpederos a la debida instrucción de los guardia
marinas, en las prácticas que a bordo de estas uni
dades realizan, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la división de torpederos de Vigo
quede a las inmediatas órdenes de aquel General.
Con igual objeto la división de Vigo quedará
constituida por los torpederos núms. 7, 9, 10, 12 y
1-6, y la de Ferro' por los núms. 2, 3, 8, 15 y 18.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división:de instrucción.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la entrega de mando del torpedero nú
mero 14, efectuada el día 23 de septiembre último,
por el teniente de navío D. Julio Ochoa Latorre al
oficial de igual empleo D. Ramón Agacino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su comunicación de 27 del pró
ximo pasado mes, con la que remitía el estado de
dicha entrega de mando.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.:Dada cuenta de la comunicación nú
mero 8.672, fecha 13 de septiembre del corriente
año, del Comandante general del arsenal de Carta
gena, que eleva a este Ministerio expediente acorn
pahado de duplicada relación de efectos que inte
resa se aumenten al cargo de las oficinas del ramo
de Artillería del arsenal, según reseña que se acom
paña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central de la Arma
da, ha tenido a bien disponer se apruebe el au
mento al cargo que se solicita.
- Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a Y.E. muchos años.—Madrid 5
de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
'acucha de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo de las ofi
cinas del ramo de Artilleria.del arsenal de Cartagena.
VALOR
Pesetas
1 Un armario especial para planos, con distri
bución interior apropiada, de las dimen
siones siguientes: 2,25 metros alto, 1,26
fondo y 1,10 ancho ..... , ....... , , 900 00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 485, fecha 17 de septiembre próximo pasado,
del Comandante general del arsenal de la Carraca,
en la que interesa autorización para aumentar al
cargo del Conserje de la Capitanía general del- de
partamento, unos candeleros y faroles de que hay
existencia en almacenes, sin aplicación determina
da, a fin de obviar la falta de alumbrado en el edi
ficio al carecer de fluido eléctrico, el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central de la Armada, ha tenido a bien dis
poner se acceda a lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr, General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central,
Sr, Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
Material de artillería
Padecido un error de copia en las cuartillas de la siguiente
real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL número 227, pá
gina 1.402, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la carta del representante en
esta Corte de la Compañía anónima de Placencia
de las Armas fecha 16 de septiembre del corriente
año, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien disponer que por
el Jefe de la Comisión de Marina en Europa se in
terese del Cónsul español el embarco en Londres
de doscientas (200) espoletas de ojiva para granada
ordinaria de 101,6 milímetros «Vickers», tipo fEx
tremadura», que dicha Compañía cede a la Socie
dad Española de Construcción Naval para dotar
igual número de proyectiles del mismo sistema y
calibre que esta última Sociedad construye con
destino a la Marina; que por el Comandante de Ma
rina de Cádiz, a cuyo puerto llegará el buque que
conduce este material, autorice su desembarco y lo
entregue a la Sociedad Española de Construcción
Naval, a cuyo fin el agente de la misma se pondrá
a sus órdenes; siendo también la Soberana volun
tad de S. M., que se interese del Sr. Ministro de Ha
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ciencia se den las instrucciones convenientes al Ad
ministrador de la Aduana de dicha capital para la
importación del materiál de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
(Londres).
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
nacencia de las Armas.
Sr. Representante en esta Corte de la Compañía
anónima de Placencia de las Armas.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en el
cuerpo Administrativo de la Armada, por falleci
miento en 29 de agosto último, del subintendente
D. Francisco Enríquez y Sánchez, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa In
tendencia general, se ha dignado ascender a sus in
mediatos empleos, con la antigüedad de 30 del cita
do agosto, al comisario de 1.a clase D. Rafael Sar
miento de Sotomayor y Rubalcava, comisario don
Francisco PérezBerry y contador de navío D. Ricar
-do Neira y Fernández, quedando retardado en el as
censo el comisario D. José María Lozano y Galin
do, por no tener cumplidas las condiciones necesa
rias para ello, no ascendiendo tampoco ningún
contador de fragata por no reunir ninguno de los
existentes las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a Y. E. muchos años.—
Madrid 3 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
, en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitén general del departamento de Carta
gena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido disponer que el subintendente de la Ar
mada D. Rafael Sarmiento de Sotomayor y Rubal
cava, ascendido a este empleo por real orden de 3
del actual, cese en su destino de Comisario-Inter
ventor de la provincia marítima de Cádiz y pase
para eventualidades del servicio en esta Corte; de
biendo, al propio tiempo, encargarse de los destinos
que se les confirió, respectivamente, por real orden
de 30 de agosto último (D. O. núm. 203) y quedó en
suspenso por la de 9 de septiembre siguiente
(D. O. núm. 205), los comisarios de primara clase
D. José Estévez Martínez y D. Alejandro Moro
González.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de octubre de 1920.
DATO
Sta. Intendente general do Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido disponer que los jefes del cuerpo Ad -
ministrativo de la Armada comprendidos en la
siguiente relación, césen en los destinos que ac
tualmente desempeñan y pasen a ocupar los que al
frente de cada uno de ellos se expresan, con arre
glo a la plantilla aprobada por real decreto de 7 de
agosto último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 30 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante 'Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
Relación de los jefes del cuerpo Administra
tivo de la ,trmada, a los que se les confiere dem
tino por real orden de 30 septiembre de 119130.
Comisario de 14" clase
D: José Maria Sabater Rodríguez, Auxiliar del tercer Ne
gociado de la Intendencia general del Ministerio, con
tinuando, además, de eventualidades en la Corte.
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Comisarios
Manuel Calderón y García, Secretario de la Intendencia
del departamento de Cartagena.
Manuel Estrada MaureSo, Jefe del Negociado del Perso
nal de la Intervención del departamento de Cádiz.
Rafael Cabrerizo de .1a Serna. Jefe del Negociado de
Obras del arsenal de Cartagena.
José Riaño y Fernández de la Puente, Jefe del Negociado
de ulleneduría de libros del arsenal de la Carraca.
Joaquín Martínez López, Secretario de los ramos de Ar
mamentos y Artillería del arsenal de Cartagena.
Casiano Ros y Pérez, Jefe del Negociado de Acopios del
•arsenal de Cartagena.
Eugerno Montero Belando, Jefe del Negociado de Obras
del arsenal de la Carraca.
Julián Pellón y López, eventualidades' en Madrid.
Justo de la Peña y Lópéz, Jefe de los Negociados de Ma
terial y Personal de la Intervención del departamento
de Cartagena.
Rafael Calbo y Pino, Secretario del ramo de Ingenieros
del arsenal de la Carraca, debiendo desempeñar, por
falta de personal, el de 'Habilitado de la Escuela de_
Artillería.
Francisco de P.SUnico y Sievert, Secretario del ramo de
Armamentos d'el arsenal de la Carrag, debiendo. con
tinuar desempeñando al propio tiempo, por falta de
personal, los de Pagador del Hospital de Marina de
San Carlos y Habilitado del Observatorio.
Luis Videgaín y González, Secretario del ramo de Arti
llería del arsenal de la Carraca.
Ramón María Pery y Lazaga, Segundo seuretario de la
Comandancia general del arsenal de ta Carraca.
Alfanso Siles Balas, Jefe- del Negociado de Teneduría
de libros del arsenal de Cartagena.
Tomás Carlos-Roca y Romero, Secretario del ramo, de
Ingenieros del arsenal de Cartagena.
Ramón de Pando y Pedrosa, Jefe del Negociado de Ma
terial d.e la intervención del departamento de Cádiz.
Miguel López González, Secretario de la Intendencia del
departamento de Cádiz.
Antonio Mateo Fortuny, Interventor de la Base naval
de Mahón. -
Francisco de Dueñas y Tomaseti, Auxiliar del 4.° Ne
gociado de la Intendencia general.
Julio Moreira y Garrido, Vocal de la Asociación del Co
legio de Huérfanos y Tesorero.
Emilio Ferrer e Izquierdo,. Secretario de la Ordenación
general de Pagos.
Manuel González Piñeiro, Secretario de la Intendencia
del departamento de Ferro! y Comisario del Hospital.
Francisco Molina y Salvan, Habilitado dei Material del
Ministerio. ,
Adolfo Bonet y Pol, Jefe del Negociado de Personal de
la Intervención central.
Rafael Vázquez y Díaz, Jefe del Negociado de Teneduría
de libros del arsenal de Ferrol, debiendo, por taita de
personal, desempeñar los de Secretario de los ramos
de Armamento y Artilleria.
Francisco IVIarin y Martínez, Jefe del Negociado de Mai,
terial de la Intervención central.
D. Felipe de Vizcarrondo y Villalón, Ayudante personal
del Interventor central.
Gerardo López de Arce, Jefe del Negociado de Acopios
del arsenal de Ferro], debiendo desempeñar, además,
por falta de personal, el de Secretario de) ramo de In
genieros.de dicho. arsenal.
Agapito Rivas y Cabo, Interventor de la Base naval de
las Rías Bajas.
• Manuel García y Fuentes, Auxiliar del Negociado de
Teneduría de libros de la Intervención central.
Francisco Rada y Socias, Auxiliar del Negociado 1.° de
la Intendencia general del Ministerio.
Juan Gómez García, Auxiliar del Negociado 2.° de la In
tendencia general eLd1 Ministerio.
• Romualdo Casal y Cortés, Jefe de los Negociados de
Personal y Material de la Intervención del departa
mento de Ferrol.
» Juan Rivera y Atienza, eventualidades en Madrid, conti
nuando de Secretario de la Inspección de Estudios
Científicos y Estadísticos de la pesca.
• Felipe Franco y Salinas, Auxiliar del Negociado 5.° del
Estado Mayor central.
• José María Lozano y Calindo, eventualidades en el de
partamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Con el fin de proceder a la redacción
del reglamento y plan de estudios a que han de su
jetarse, a partir del año próximo, los alumnos de
Administración de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el comi
sario de la Armada D. José Martínez Ayala, pro
fesor de la Sección de Administración de la Escue
la Naval Militar pase a esta Corte, en comisión del
servicio, a las órdenes del Intendente general, toda
vez que hallándose embarcados los actuales alum
nos de Administración, no es necesaria su presen -
cia en la citada Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores....
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